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wayne@math.byu.edu
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Department of Mathematics
University of Kansas
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byers@math.ukans.edu
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Department of Mathematics
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Shiroishi-ku, Hongo-dori 9
Minami 4-10-805
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Department of Management
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Stanford, California 94305-4026
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Departmento de Mathematı´ca
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rhorn@math.utah.edu
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Department of Mathematics
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Leiba Rodman
Department of Mathematics
College of William and Mary
P.O. Box 8795
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G.W. Stewart
Department of Computer
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University of Maryland
College Park, Maryland 20742
stewart@cs.umd.edu
Paul Van Dooren
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and Applied Mechanics
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B-1348 Louvain la Neuve
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Distinguished Editors
F.L. Bauer, Mu¨nchen, Germany
Chandler Davis, Toronto, Canada
Ky Fan, Santa Barbara, California
Miroslav Fiedler, Praha, Czech Republic
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Richard S. Varga, Kent, Ohio
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